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EL CLERO DE ALCALÁ DE LOS GAZULES Y SU ENTOR­
NO EN EL SIGLO XVIII1
RESUMEN 
Avelina Benítez Barea. 
Universidad de Cádiz 
Por medio del presente artículo pretendemos acercarnos al marco humano y 
afectivo en el que se desenvuelve la vida del bajo clero rural de Alcalá de los 
Gazules en el siglo XVIII. A través de determinadas cláusulas del testamento, 
advertiremos la relación con su familia y allegados, con sus sirvientes, con los 
miembros del propio estamento y con sus vecinos en general, encontrándonos con 
un clero popular, cercano, muy unido a su tierra y a sus gentes para quien las soli­
daridades familiares son prioritarias y pretende, ante todo, beneficiar y paliar las 
necesidades de aquéllos con los que convive, en lo que inciden, sin duda, las 
características del marco geográfico en el que se desarrolla, pues en el ámbito 
rural en el que nos movemos el clérigo vive rodeado de su familia y de todas las 
personas que conoce desde siempre, el aporte foráneo es mínimo y el arraigo con 
la tierra y con los que en ella viven son muy fuertes. 
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ABSTRACT 
By means of this article we intend to approach the human and affeetive con­
text in which the life of the 18'h century low rural clergy of Alcalá de los Gazules 
develops. Certain clauses ofthe testament will tell us about the relationship with 
their families and close relations, with their servants, with the other members of 
the estate and with the people around them in general. We will find out that this 
was an ordinary clergy, very close and attached to the town and its common peo­
ple, and for whom family ties were prior. Their main aim is to benefit those who 
are close and mitigate their needs, for which the role ofthe geographíc setting is 
of crucial imprtance, as far as in this rural context the clergyman Hves in close 
contact with his family and the people he has always known, the foreign presen­
ce being minimal and the attachment to the land and its ínhabitants very strong. 
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1 Este trabajo se incluye dentro de otro mucho más amplio que pretende un acercamiento al clero rural 
gaditano desde diferentes perspectivas, sociales, culturales, económicas, etc., y que abarca el clero de 
diferentes localidades de la comarca gaditana de La Janda. 
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